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El proyecto consiste en la identificacion de lugares potenciales, reconocidos por 
emplazamiento, morfologia o uso por parte del usuario, hacerlos legibles dentro de 
una serie de elementos de la ciudad como nodo e hito mediante estrategias 
constructivas de bajo costo y el uso de materiales comunes que ayuden a reducir 




Investigación, analisis de situacion problemica, diagnostico y estrategias de 
solución mediante instrumentos planimetricos, esquemas, memorias de proceso y 
3d.   
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 Se identificaron dos tipos de nodos estructurantes con características 
definidas por su uso principal comercial y su ubicación geográfica a saber 
se clasificaron en nodo-uso y nodo altura-función. 
 Los nodos se caracterizaron como extrovertidos e introvertidos para cada 
caso y según determinantes físicas. 
 Para lograr hacer identificable el nodo mediante el hito se establecieron 
entonces conceptos como PUERTA URBANA relacionado con puerta de 
acceso y CULTO-CEREMONIAL con remate. 
 Se diseñaron estructuras modulares fácilmente armables por la misma 
comunidad debido a sus materiales de fácil acceso y bajo costo.  
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